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RINGKASAN 
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Sragen Melalui Web Sragenkab.go.id Guna Meningkatkan Peran Serta 
Masyarakat Dalam Pembangunan Sragen 
Oleh : Kiki Carissa Yuni Lestari 
NIM : D1613041 
Tugas Akhir Ini Dibawah Bimbingan 
Drs. Joko Sadoso Priyo, MM 
 Humas memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan 
informasi kinerja sebuah organisasi kepada publik. Pentingnya peran humas 
ini sangat dibutuhkan pada lembaga pemerintah khususnya Pemkab Sragen. 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media penulis mempunyai tujuan antara lain 
: 1) Untuk mengetahui peran humas sehari – hari yang dilakukan oleh bagian 
humas dan protokol di kantor pemerintah kabupaten Sragen. 2) Untuk 
mengetahui peran humas dalam memberikan informasi agenda kegiatan di 
Pemkab Sragen melalui website Sragen.go.id guna meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan.  
Dari hasil Tugas Akhir dapat disimpulkan bahwa bagian : 1) Humas 
Pemkab Sragen memiliki peranan dan wewenang yang besar dalam 
pengelolaan isi informasi yang dimuat dalam website. Karena sesuai dengan 
tugas humas yaitu pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah daerah di 
bidang informasi dan kehumasan. Dalam menghasilkan informasi yang selalu 
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up to date bagi masyarakat. Dengan melakukan beberapa tahapan yaitu setiap 
harinya humas Pemkab Sragen melakukan liputan langsung ke lapangan 
selayaknya wartawan dengan metode observasi dan wawancara untuk 
mendapatkan sumber berita, yang nantinya akan diolah menjadi berita yang 
menarik dan enak untuk dibaca. Setelah itu kepala bagian pemberitaan akan 
mengoreksi kombinasi gambar foto dan berita yang bahasanya sudah layak 
atau belum untuk dimuat di media online pemerintah kabupaten Sragen. 2) 
Pemkab Sragen melalui media online dapat mengetahui respon masyarakat 
dalam peran serta pembangunan Sragen dengan melihat informasi yang tertera 
di bawah kolom berita yang menunjukkan berita mana yang banyak dibaca 
oleh pengunjung pada website sragenkab.go.id. apabila masyarakat ingin 
memberikan masukan berupa kritikan dan saran pada Pemkab Sragen bisa 
melalui jejaring sosial yang ada di website bagian humas yaitu instagram, 
facebook, twitter, whatsapp dan blackberry messenger.          
 
